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focos de influencia que recibe,  y por supuesto, dada la responsabilidad social que ejercen los medios 
de comunicación en el público, replantearse la programación televisiva, sobre todo en el tema de los 
efectos que pueden generar en los menores de hoy pero adultos del mañana, creo sin duda alguna 
que merece la pena. ● 
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nseñar lengua y literatura en la escuela debe significar para el docente el poder dotar al alumno 
de una herramienta eficaz para ejercer su libertad. El manejo eficiente del lenguaje lo hará 
poseedor de un valioso instrumento de defensa que le permitirá no sólo ser receptor crítico de 
los mensajes que le llegan a diario sino tener mejores desempeños en su vida laboral y/o académica. 
En este nuevo siglo, la sociedad ha sido testigo de grandes cambios que han configurado una nueva 
realidad y que exigen un profesorado cada vez más cualificado. Como consecuencia de este nuevo 
marco socio-cultural en el que estamos inmersos, el profesor ha de enfrentarse a nuevos retos. 
Algunos de ellos,  son: 
E 
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1º) La superación de los modelos científico-lingüísticos vigentes hasta los últimos años del siglo 
pasado y el auge de las nuevas ciencias del lenguaje. Asistimos, en la lingüística de los últimos años, a 
un cambio de ciento ochenta grados. Se comienza a dejar un poco de lado el uso real y efectivo del 
lenguaje, el discurso –en terminología de Saussure- y se tiene en cuenta el hablante- y lo que le rodea-
. Los modelos estructuralistas y generativistas “no habían podido superar en sus análisis la frontera de 
la oración, considerada tanto por unos como por otros la unidad fundamental de la gramática” 
(Tusón, 1987).  
Muchos lingüistas coinciden en afirmar que los fenómenos del lenguaje no pueden ser explicados 
sin tener en cuenta ciertas unidades y surgen así, disciplinas como la Pragmática y la Lingüística 
Textual.  
2º) La crisis de los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, en los que el profesor 
desempeñaba un papel de mero transmisor de conocimientos y el alumno se presentaba como un 
sujeto (pasivo) que se limitaba a tomar apuntes y a realizar ejercicios. Existen ahora, modelos más 
activos que posibilitan una mayor fluidez en las comunicaciones, sobre todo, entre el docente y el 
discente.  
Se apuesta por una escuela de calidad, donde se potencie el desarrollo de las capacidades de los 
alumnos y se contribuya a la participación de toda la comunidad escolar, promoviendo el desarrollo 
profesional de los enseñantes y teniendo en cuenta las necesidades educativas de los jóvenes. 
Tengamos en cuenta, la siguiente consideración: “la escuela de calidad es aquella que promueve el 
progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 
emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo” 
(Mortimore, 1991). 
3º) La incorporación a un marco común, el europeo, en el que se fomenta el conocimiento de las 
lenguas y culturas de sus estados miembros así como el fenómeno de la inmigración, hacen necesario 
que el profesor adopte una actitud positiva y “de apertura al plurilingüismo y a la educación 
multicultural, como elementos enriquecedores y nunca discriminatorios” (Prado, 2004). Debe existir 
pues, una repuesta adecuada ante la diversidad. Pues ésta exige una mayor atención a la organización 
y gestión del aula.  
Hasta hace poco tiempo, el problema de la atención a la diversidad se abordaba sólo desde  la 
perspectiva curricular, concretándose a través de una sola estrategia de actuación: las adaptaciones 
curriculares. Pero el profesor debe ocuparse también de la organización, seleccionando actividades 
que resulten adecuadas y construyendo un medio específico para llevarlas a la práctica. 
4º) El manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, presupone la 
preparación y motivación del profesorado para utilizar los distintos recursos. Las nuevas redes de 
comunicación y los recursos telemáticos suponen un camino de comunicación abierto, cuyas 
consecuencias no podemos vislumbrar aún, pero que, sin duda, traerán cambios sociales y culturales 
significativos. Cabero (2000) ha sintetizado las características distintivas de las nuevas tecnologías. En 
el cuadro siguiente, mostraremos algunas de ellas. 
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Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y el estudiante 
Flexibilización de la enseñanza 
Ampliación de la oferta educativa 
Favorecer el aprendizaje cooperativo y el autoaprendizaje 
Potenciación del aprendizaje a lo largo de toda la vida 
Adaptación de los medios, las necesidades y las características de los sujetos 
Interactividad e interconexión de los participantes de la oferta educativa 
 
Pero como ya adelantábamos en líneas anteriores, las nuevas tecnologías no sólo amplían las 
posibilidades del aprendizaje sino que suponen un cambio sustancial en el papel del profesor. Y es 
desde esta línea de pensamiento donde surgen nuevas competencias o capacidades. Se habla de un 
saber tecnológico, un saber teórico y un saber psicopedagógico. Este último consistirá en el empleo 
de nuevos métodos de enseñanza – totalmente distintos a los empleados anteriormente-. 
Algunos autores señalan además, la existencia de una competencia estratégica (Canale, 1983), en 
línea con las anteriores y que vendría a compensar los fallos en la comunicación, favoreciendo la 
efectividad de ésta y desempeñando un importantísimo papel en el aprendizaje de una segunda 
lengua. 
5º) El tratamiento de la educación en valores. La lengua no es sólo un vehículo de comunicación, 
sino también un instrumento de relación entre miembros de una o varias comunidades. Para plantear 
la educación desde una perspectiva intercultural es necesario que todos los elementos que integran el 
contexto educativo y social estén implicados. El diálogo entre escuela, familia y sociedad son la base 
sobre la que debe trabajarse.  
Es preciso que el ambiente del centro escolar sea idóneo pero sin duda, el elemento central para 
asumir en el aula la interculturalidad, lo representa el profesor. Él será con su actitud, destreza y 
motivación, el responsable de despertar en el alumno posturas positivas que le conduzcan hacia la 
crítica de estereotipos y posturas xenófobas, con el fin de que comprenda que la diversidad (cultural y 
lingüística) es un valor que nos enriquece a todos. 
6º) La promoción de la lectura. En un mundo inmerso en el desarrollo de las nuevas tecnologías,  se 
hace necesario apoyar todas las iniciativas encaminadas a incentivar el hábito de la lectura, en 
ocasiones relegada a un segundo plano. Debemos aprovechar al máximo los beneficios que nos 
pueden reportar los medios audiovisuales e informáticos, haciendo más motivadoras las sesiones: 
manejando resúmenes, mapas conceptuales e imágenes que atraigan y motiven a nuestro público. 
Por nuestra parte y asumiendo el papel del profesor descrito, concluimos que el proceso de 
enseñanza entraña una función eminentemente social que requiere de ciertas destrezas derivadas de 
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la experiencia teórico-práctica, la formación continua y permanente, el compromiso ético y la 
corresponsabilización con otros agentes sociales. Asumimos además, la consideración de Gimeno 
(1998): “todas las tareas que realiza el profesor forman un todo con interrelaciones entre todas ellas, 
que es lo que configura la estructura de su puesto de trabajo”.● 
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